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INTISARI 
ANALISIS KAPASITAS SALURAN DRAINASE JALAN RAYA (STUDI 
KASUS JALAN COLOMBO, YOGYAKARTA), Anna Emiliawati, NPM 
070212688, tahun 2007, Bidang Keahlian Hidro, Program Studi Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Banjir yang terjadi pada Jalan Colombo merupakan dasar yang 
melatarbelakangi pelaksanaan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis kapasitas saluran drainase yang ada pada Jalan Colombo memadai 
atau tidak dengan cara membandingkan antara debit yang tersedia di lapangan 
dengan debit hujan maksimum. Dalam pelaksanaannya diperlukan studi di 
lapangan mengenai dimensi saluran yang ada, kemiringan saluran, panjang 
lintasan terjauh, waktu konsentrasi, dan pemanfaatan tata guna lahan sekarang. 
Dalam menganalisis data sekunder diperlukan perhitungan mengenai luas 
DAS Belik, uji hipotesis, analisis parametik statistik, analisis frekuensi, uji 
kebaikan suai, penentuan hujan rencana, dan menganalisis intensitas hujan 
rencana. Dari hasil studi di lapangan didapatkan panjang lintasan terjauh yang 
dilalui air yaitu pada Jalan Gejayan – Jalan Colombo (1,8545 km) dengan waktu 
konsentrasi sebesar 188,9715 menit. Analisis intensitas hujan rencana untuk 
periode ulang 2, 5, dan 10 tahun berturut-turut adalah 27,1042 mm/jam; 39,4491 
mm/jam; 49,5036 mm/jam. Setelah dilakukan pengecekan maka didapatkan 
bahwa kapasitas yang tersedia tidak memadai dalam menampung debit hujan 
maksimum yang terjadi sehingga diperlukan perbaikan sistem drainase. Salah satu 
solusi yang dapat diterapkan adalah dengan membuat drainase baru dibawah 
muka jalan.  
Kata kunci  : Banjir, Drainase, Waktu konsentrasi, Kemiringan saluran, 
Koefisien Runoff, Tata guna lahan, Curah hujan, Intensitas hujan, Periode ulang, 
Debit Maksimum. 
 
 
 
